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Coe’s Crimson Drop 
 
 
Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Elíptica o elíptico alargada formando cuello corto pero en general bien marcado. Asimétrica con 
un lado más desarrollado. Superficie deformada frecuentemente por pequeñas protuberancias o verrugas. 
 
Zona pistilar: Asimétrica, con una protuberancia ladeada, originada por el mayor desarrollo de uno de los 
lados del fruto. Punto pistilar: Pequeño, amarillento o pardo. Superficial o muy ligeramente prominente, 
situado en una depresión medianamente acusada. Muy desviado hacia la parte dorsal en relación al eje 
del fruto. 
 
Sutura: Línea extraordinariamente ancha, irregular, de color amarillo intenso, muy destacada. Situada en 
ligera depresión en toda su longitud, excepto en la parte del cuello donde es superficial. 
 
Cavidad del pedúnculo: Sumamente estrecha y poco profunda. Poco rebajada en el lado de la sutura y 
nada en el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud media, muy grueso con pubescencia difícil de apreciar. 
 
Piel: Abundantemente recubierta de abundante y fina pruina violácea clara. No se aprecia pubescencia. 
Color: Rosa ciclamen no uniforme, dejando ver en parte el fondo amarillo verdoso. Punteado muy 
abundante de tamaño variable, blanquecino o amarillento con aureola poco perceptible carmín sobre la 
chapa y verdosa sobre el fondo. 
 
Carne: Amarillo ámbar pálido, transparente. Medio firme. Muy jugosa. Sabor: Dulce, aromático, 
refrescante. Estupendo. 
 
Hueso: Semi-libre o adherido a la carne en caras laterales. Mediano o grande. Elíptico con cuello mas o 
menos apuntado hacia la truncadura. Zona ventral bastante acusada. Surco dorsal muy ancho con 
frecuentes dientes u orificios en su borde. Surcos laterales con ligero relieve, con ramificaciones en el 
polo pistilar. Caras laterales de superficie semi-lisa con depresiones muy marcadas junto a los surcos 
laterales. 
 
Maduración: Fin de septiembre-octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
